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CO}O{UNITY  FISH FA.ICES
The Commission of the European Communities has just submitted. proposals
to the Council fixing  Comnrunity prices for fishery products for the coming
fishing year (1 January 1)lJ to l1 Decernber 1)lJ)"
The proposals provid.e for  an increase in guid.e prices ranging fron O,4,
for heming and mackerel to 25/, for plaice and coalfish (Annexes 1 and.2).
fnterventi-on prices for  gard"ines and anchoivies are d.erived from the guid.e
prices and vrill  automatically be fixed- af 45% of the guid.e prices (amex 3)"
. The Commission points out that the increases will  have no effect on retail
prices since the market prices for most prod.ucts are and. will  remain at least
2O/"to ZJ/rhigner than the minimum prices ("withdrawal prices") provided- for
in the proposals" As in previous years, the cost of intervention to the
Er:ropean Agricul.tural Guid.ance and. Guarantee  Fr.rnd. in 1!J! will  be slight"
ft  is  estimated. that it  will  remain well below tbe 2 million u"a. shor,m in
the Bud.get  "
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Lee cat6gories  de fbafcheur, talllee et pr6aaatatlona  eont ccllee dfflnles cu




Dorades de ner d.es esplccs
Dentex d.entex et Pa6e).1us
Calnars (fcfigo spopol  Ornma-
strepi:es sagittatus, Todarodes
sagiti;atus, Illex coindetti)
Seiches  d.es espEces  Sepia
officj.:ralis, Rossia nacroso-
nap Sepiola rondeleti
Poulpes  dee espdces Octopus
Caract6rietiqrres comereiales I  Prix I9?5
! dlorienta-
0onge16es, en lots ou en enbal-
la6es dtorigine contenant des
produits hornog0nes




dtorigine oontenerrt des pro-
dtr-its hcmogEnes
0ongel6s, en emballages
drorigiae contenant des pro-
duits homogdnee
Congel6s, en enballa6es dlori-
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La Conrnission  d.es Comrminaut6s E\rop6ennes vient de soumettre au Conscil
d.cs Ministrcs des propositions visant d. fixer  d.es prix comrmrnautaires  dans Ie
secteur de Ia pdche pour la prochaine  campa€ne  (.r"r.1975-31.12.1975).
tes propositions pr6voient une augmentation dcs prix drorientation allant
d,e O "f" pon" t""  hargngs et les mal5rereaux  2t" 2J fo pour les plies et 1es licus
noirs (arurcxcs 1 et 2). Lcs prix d.rintervention pour les-sardines et les anohois
sont automatiquement  d.6riv6 
-au 
niveau d.tl 45 't/; de; prix dtorientation (annexe 3).
I,a Commission pr6cise que les augmentations ntauront aucun effet sur lcs
prix i  la  consommation  puis6r91 pour ia plupart d.es produits, 1es.p:i* 9:, *i1"h6
sont et restcront d.rau moins 20 ir 2J fo pl:us 61ev6s gue 1es prix minima (rrprix
de retraittt)  qgi r$sulteront des propositionsr  Tout conm.; pour Ies ann6es pr€-
c6dentes, lus charges'dtintervention pr6visibles pour lc  Fond.s Europ6en'd.r0ri.rn-
tation e-b d.e Ga.rantie Agricole pour ltann6e \975 aevont trEs faibl-es et rcsteront
largament inf6rieures aux sommes inscrites deurs Ie bud.get (e miftions'd.lUr0o).
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10. Plies ou canelets
It  Crevettee grises du
enre tr0ra'rtgontl 6p.p.
1- (')  t,es cat6gories
application  d.e
cle frafcheur, tallleE et
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Dorades de mer des esPdces
Dentcx dentex et Pagellus
Calna,rs (Iofigo sPoPo, Omma-
strcpl:.es sagittattr-s, Tod-arodes
sagit-i;atus, Il-'l-ex coindetti  )
Seiohes des esPbces SePia
officinalis r Rossia tnacrcso-
ma, Sepiola rondeleti
Poulpes des esPbces OctoPus
0onge16es, en lots ou en ernbaL-
lages drorigine contenant d'es
produits homogEnes
Congeldes, cn 1-cts oll en ern-
ballages d.rorigine  contena;rt
des produits honogbnes
Cong'e16s, en cmballages
clf origi:re oontenant des Pro-
duits itomogdnes
0onge16s1 en ernballages
Crorigine contenant des Pro-
cluits homogbnes
0onge!6s, en emballages drori-
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CCI'IMIJN.II]TAIRE  DES THONS DESTINES  A L III{DUSfzuE  DE CONSMITES.
Ce.ractdrist igue s comercial e s
comnnrnautairci









[trons i  nageoires iaunes entlers ne peearrt pae plus de 10 kg; 572,25